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El trabajo que nos ocupa pone en conocimiento y difusión de los ámbitos de gestión universitaria la relación iniciada entre docentes que desempeñan su actividad profesional en la Universidad Nacional de Salta (UNSa.) y la Facultad Nacional de Ingeniería de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), Bolivia, tras los intereses por contribuir al mejoramiento de la enseñanza de la Ingeniería en aquel país (2002-03).  Los profesionales de la UNSa investigan en los campos de Formación Docente y Articulación Universitaria, en implícita relación con el área de capacitación solicitada por la Universidad boliviana, Formación Docente, Articulación Universitaria.

La acción de Capacitación se traza como estrategia combinada de búsqueda de calificación del personal de las cátedras de Ingeniería de Bolivia, en el marco de  los Proyectos FOMCalidad aprobados y en conexión con una política regional expansiva e influyente de la Universidad Nacional de Salta, la que le fuera confiada al momento de su creación (1972).

La relación se entabla en el 2002 y se está concretando en el 2003. Se observa la necesidad de precisar las condiciones de viabilidad de la gestión cooperativa entre las universidades de la región, para asegurar un mejor seguimiento  y monitoreo de las acciones de gestión institucional.

I.   Referencias del personal docente de la Universidad Nacional de Salta a sus objetivos de creación
El personal que sostiene relaciones profesionales con la Facultad Nacional de Ingeniería de la Universidad Técnica de Oruro pertenece al plantel docente de la Universidad Nacional de Salta y realiza investigación en el área del Consejo de Investigaciones de la UNSa. Al observar los requerimientos profesionales del país boliviano, este personal evalúa la pertinencia y posibilidad de su participación, no sólo desde el punto de vista de las competencias que se involucrarían y la pertinencia de las temáticas de investigación a que se dedican, sino además enmarcando la acción en la política regional expansionista que perfila a la Universidad local.

Se reconoce la conveniencia de comprometerse en planes de vinculación gestionaria con instituciones superiores del país vecino, en respuesta al mandato expuesto  por la Universidad Nacional ya en el Estudio de Factibilidad sobre su creación en la década del ´70. Mirado con criterio de planificación desarrollista, la política de aquél momento propicia la generación de esta casa de Altos Estudios y le confía, entre otras funciones específicas, la de influir en la región por razones de intercultura, historia común y espacio económico por largo tiempo compartido.  

En el Tomo 1 del Estudio de la Factibilidad de la Universidad de Salta se leen las intenciones de generar  una 
         “ Universidad que cumpla con una trascendente misión educadora en el Norte Argentino ( ), es su deseo que esta institución se complemente con las demás universidades existentes en la zona, tanto dentro del país como en los países limítrofes, pues se entiende que su surgimiento se vincula no sólo con nuestra patria, sino con las necesidades de los hermanos pueblos de Chile y Bolivia, con los cuales se integra en la Región Central de Sudamérica, que constituye su amplio ámbito de influencia y complementación” (p. 8) 

La UNSa se genera, entonces, para servir científica y culturalmente a la región y ello se cumplimenta a través de la puesta en marcha de distintos convenios, el desarrollo de plantas industriales, de programas de investigación, la implementación de servicios comunitarios, etc., que van plasmando en la zona la impronta del adelanto investigativo.

A lo largo de los treinta años que corren desde el 72 a la fecha, la política nacional y básicamente su política y su socioeconomía varía incorporando modelos que cierran la frontera nacional a la expansión científica y a la producción local, para reconcentrar sus estrategias, en tanto que el avizoramiento de la reinstauración democrática en el país brinda nuevas oportunidades de relación, intercambio y aprovechamiento de la vecindad con los países colindantes.

Cuando el país incorpora los modelos gestionarios de intervinculación entre unidades académicas o centros de investigación se plantea una propuesta y plan de acción que vitaliza los propósitos y competencias alcanzados, con vistas a fomentar la influencia y la expansión de las unidades participantes.

Este planteo tiene que ver con la superación del perfil identitario local, con el reconocimiento de lo externo como otra identidad posible de acercar, relacionar, interpretar, respetando su diferencia. También se relaciona con los modelos de la difusión globalizante, en procura de la apertura de nuevos mercados de intercambio.

Para el caso que aquí nos ocupa, la posibilidad de conexión con la Universidad Técnica de Oruro tiene que ver la prestación de servicios profesionales de capacitación a docentes, en el marco del modelo de imposición de la calidad de la enseñanza universitaria, que manejan la figura del experto, la intermediación de la pedagogía  y la incorporación de las tecnologías de la informatización y la comunicación. Se trata de estrategias basadas en la gestión responsable de las unidades académicas, preocupadas por mantener stándares de calidad que salvaguarden la acreditación de sus perfiles institucionales de enseñanza.

II.  La propuesta de mejoramiento de la calidad de la enseñanza de la Ingeniería (2000)
Se sabe que la Universidad boliviana con la que se traba relación en 2001, de larga tradición en Oruro, se somete a acreditación alcanzando la aprobación de cinco carreras de Ingeniería. Entre las recomendaciones figura el mejoramiento de la calidad del trabajo docente. 

El esquema interno de interpretación tiene que ver con la relación capacitación del personal docente, impacto en la enseñanza, mejora de la enseñanza, consecuencias en la mejor capacidad de retención del alumnado, entendiendo que la mejora de la calidad universitaria, pone en juego la articulación prolija y planificada de recursos en pos de objetivos de óptima concreción, siendo el factor docente de importancia básica. La expectativa del proyecto tiene que ver con el interés por  autogarantizar condiciones que renueven, actualicen, promocionen, aprendizajes referidos a la enseñanza en el personal docente, en un programa de gestión que parte de la autoevaluación institucional, hasta llegar a la posible solución del proceso. 

La Universidad realiza el Diagnóstico y Evaluación de Necesidades, etapa que permite elucidar motivos que explicitarían el abandono del alumnado, índices de repetición, razones de déficits en la enseñanza expresos en las evaluaciones estudiantiles, dificultades en la implementación del desarrollo curricular, etc., lo que a su vez se continúa con la fase de generación de estrategias superadoras de los conflictos detectados.

Se  observa el seguimiento de un modelo de trabajo basado en la promoción autónoma del proceso de mejora, en el que se admite la necesidad de asumir estratégicamente la defensa de los propios intereses universitarios, la selección precisa de líneas de acción, la planificación de un proyecto de metas automedidas y autosostenidas,  invitando al compromiso y participación del cuerpo del Profesorado.

En general debe reconocerse la tradición universitaria (de la región, por lo menos), de bajo nivel de movilidad frente a las problemáticas institucionales que surgen en su proceso accionario. Trátese de situaciones de burocracia administrativa, de bajos índices de retención, de desconexión con el medio que rodea a la Universidad, de escasa relación con el entorno laboral, de limitaciones presupuestarias, etc., todo parece expresarse, discutir y redundar en posiciones internas a la vida universitaria, manteniendo el esquema de funcionamiento estatal de dependencia con que han sido creadas. Cuando, a su vez, se buscan las causas que fundamentan estas conductas de cierta paralización e inmovilidad en cuanto a articular estrategias de  superación, la explicación conduce al reconocimiento de un modelo gestionario dependiente, obstruido el ámbito de decisiones a la prescriptiva oficial, con aportes presupuestarios restringidos y constantemente faltantes.

Las nuevas circunstancias de mercado mundial abierto y exigencias de competitividad que hagan posible ubicarse o subsistir en el escenario universitario regional propician la necesidad del cambio de conducta en la gestión de los estudios superiores. Aún limitando la adhesión al nuevo modelo económico, el profesional docente universitario debe repensar y revisar su “habitus” y estilo reconcentrado de trabajo, su neutralidad objetiva y el aislacionamiento en que transcurre su tarea académica para verse, en cambio, obligado a  la participación e involucramiento en la renovación académica y gestional. 

En nuestra opinión este resulta ser el camino experimentado por la Facultad de Ingeniería de la UTO, quien traza un Proyecto de  Mejoramiento de la Calidad para, en un paquete de medidas estratégicas, arremeter en un proceso de búsqueda superadora de las dificultades detectadas.

III.	El subprograma de mejoramiento del perfil docente en el marco del Programa de mejoramiento de la calidad 
Por razones de respeto  a la producción extranjera, en este apartado se señala de modo limitado el trazado de la estrategia de objetivo académico, consistente en un Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza de la Ingeniería, que se logra concretar luego de su aprobación al estilo de FOMCalidad en el Ministerio de Educación del vecino país.

El Proyecto pretende básicamente renovar o actualizar (o iniciar si fuera necesario) la capacitación pedagógica de los docentes Ingenieros que se desempeñan en sus áreas básicas, precisamente las Ingenierías. 

Entendidas como los procesos tecnológicos fundamentados para diseñar, desarrollar y aplicar las herramientas y manipulandas de la informática, la metalurgia, la minería, la electricidad, etc., esta vasta y reconocida área de transmisión científico-técnica en la región, se haya a cargo de Ingenieros especializados en sus respectivos campos de saberes, cuya limitación en el área didáctica se explica por su procedencia universitaria distinta a la del profesor propiamente dicho.

Sin embargo, las políticas educacionales consideran la presencia de profesionales dedicados a la docencia, se los reconoce como un rubro especial, y se recomienda para ellos la denominada Capacitación de Graduados No Docentes, que se traza a nivel de postgrados o de cursados especiales del área pedagógica. El Consejo Universitario Boliviano recoge dicha recomendación y solicita la preparación para la enseñanza de su personal universitario.

Al interior de las Universidades se procede a gestionar la recomendación solicitada. En esta línea la Facultad de Ingeniería de la Universidad Técnica de Oruro elabora el arriba mencionado Proyecto de Perfeccionamiento e Innovación en la Enseñanza de Ingeniería, con el que además se inician la acción de un Centro de Perfeccionamiento encargado de planificar y desarrollar las políticas de Formación Continua para el personal universitario y demás dispositivos que hagan posible el monitoreo del proceso curricular y la gestión de la calidad del Profesorado. 

La línea de concreción de la estrategia tiene que ver con la proyección de cursos de perfeccionamiento en Didáctica Tecnológica complementando la Enseñanza de las modernas Tecnologías de la Información y la Comunicación bajo entorno virtual. Con estos cursos se pretende capacitar y actualizar a los docentes Ingenieros, revisando y renovando la faz técnica de la enseñanza a través de medios no presenciales, que los coloca en consonancia con los dispositivos y enfoques utilizados en la enseñanza de nivel mundial. 
Para poner en práctica el Proyecto una vez aprobado la Facultad Nacional de Ingeniería inicia su difusión y la búsqueda de expertos a nivel universitario nacional (Bolivia) y regional. Es en dicha circunstancia en que se inicia el contacto con la Universidad Técnica, desde los perfiles profesionales de Profesor en Pedagogía y Docente Investigador con manejo de las Tecnologías mencionadas.
Contribuyen a la difusión de la información y su correspondiente solicitud los medios comunes y la web del Ministerio de Educación de Bolivia y de la UTO. 
IV.	Gestión universitaria cooperativa e intervinculante
Qué mueve a la respuesta y de qué modo ésta se ubica en una línea de intervención de profesores de la Universidad Nacional de Salta?. 
La respuesta se encuentra, en principio, en el reconocimiento del radio de influencia de la UNSa, como se ha dicho fuera su mandato fundacional. En segundo lugar tiene que ver con la identificación de competencias profesionales sopesadas para una participación interuniversitaria en la región. En tercer término, y coronando la asunción del “mandato fundacional” hay un halo de pertenencia a la región que permite reconocer la vecindad de culturas, de etnias y de relaciones intercomerciales entre el norte de la Argentina y Bolivia. Del reconocimiento de este perfil diseñado se debe señalar la consideración de las políticas universitarias de cooperación, vinculación e interrelación promovidas en la última década especialmente, buscando intercambiar intereses, pensamiento crítico, áreas de desarrollo científico y cultural, frente a necesidades vinculantes.
Por cooperación interuniversitaria se entiende la colaboración de dispositivos, estrategias, líneas de acción, principalmente científico-técnica, en torno a temas y problemáticas de interés común. Se concreta vía asistencia técnica, misiones y comisiones especiales, pasantías y formación de cuadros profesionales.
La vinculación sería de tono más bien formal y, si bien se cumplimenta, no avanza mucho más allá del nivel declarativo de adhesión, restando luego la concreción de la cooperación. La interrelación, por su parte, sucede a nivel propiamente académico, en el apoyo mediante dictado de cursos, visitas de estudiantes, asistencia a clases y conferencias, intercambio de bibliografía y programas especiales.
No es fácil distinguir las diferencias señaladas, pero ciertamente se diferencia el tipo de vinculación acordada por declaraciones, convenios y documentación emanada de los ministerios de educación, ciencia y tecnología, del proceso de oferta y demanda de servicios en el plano del mercado.
Se trata de gestionar la solución de los problemas o necesidad de mejora en las cuestiones universitarias en el plano de los intereses y compromiso universitarios. Se busca realimentar el capital cultural del nivel superior a costa del aprovechamiento de sus mismos recursos, locales o cercanos, interpretando el principio estructural que se cierra en torno a la acción académica y sus perfiles profesionales. 
La gestión por cooperación e intervinculación no alienta intereses especulativos sino institucionales, en torno a la superación de situaciones detectadas y en respuesta a la demanda de solución, aprovechando el reconocimiento de masas críticas y desarrollo tecnológico, científico o cultural alcanzados.  
Si bien podría objetarse la limitación de la solución en torno al “endogrupo universitario”, se tiene algunas ventajas el reconocimiento de los problemas comunes, la capacidad de planificar en terreno abonado en la experiencia y la posibilidad de sostener el desarrollo de procesos de evaluación local antes que externa, es decir “entre universitarios”.

IV.a El Programa de Capacitación, su diseño y desarrollo curricular modular
Se traza una propuesta integral y sistemática de capacitación en las áreas requeridas, Didáctica Tecnológica y Tecnologías de la Información y Comunicación, para la incorporación de la enseñanza virtual en la Enseñanza de la Ingeniería y la integración al espacio de clases, de la búsqueda bibliográfica y  documental a través de estas Tecnologías.
Se procura un abordaje complementario de las áreas didáctica y tecnol’ogica,  lo que se logra especialmente a partir del trazado del Proyecto o Diseño Curricular Aúlico por los Ingenieros  participantes del perfeccionamiento y cuya imploementación requerirá el uso de las TICs. 
Se trabaja con dos grupos de docentes ingenieros, divididos en grupo del primer semestre y grupo del segundo semestre. Se parte de un diagnóstico base en que se reconocen sus estudios del área educacional y su interpretación conceptual-aproximativa. Se trabajan -hasta el momento- los ejes temáticos Currículum, Enseñanza y se inicia el desarrollo de las TICs. Se continuará con el abordaje de los Módulos Aprendizaje, Evaluación y Metodología de la Investigación Educativa, en tanto que durante la enseñanza de las TICs se trabajará la construcción de herramientas conceptuales como el hipervínculo, el manejo de redes, la internet, los multimedia, en un proceso de adaptación y ajuste a la enseñanza de la Ingeniería. Se implementa, de modo complementario, Módulos de Didáctica Tecnológica y Módulos de TICs, que implica el traslado de los profesores salteños hacia Oruro.
Al interior de la Universidad se aprovecha el cumplimiento de horas de clase presenciales y de trabajo extraclase para solicitar el otorgamiento de una Diplomatura en temas de Educación. De este modo se cumple un doble objetivo, el de prepararse para la mejora de la enseñanza y alcanzar una titulación a nivel de posgraduación.
Los módulos cierran con la Evaluación de resultados, cumplimentándose además una serie de informes precisos acerca del desempeño de las actividades, el uso de los recursos y la graduación de la enseñanza y del aprendizaje. 
La organización y la gestión de la institución universitaria local se encuentran al servicio de la cobertura y desarrollo de las actividades de perfeccionamiento, en un proceso de compromiso antes que de designación exclusiva para las tareas. Es decir, los Coordinadores cumplen sus funciones al tiempo que desarrollan actividades docentes y demás compromiso profesional universitario. Asimismo los docentes Ingenieros se hallan al frente de sus cátedras y concurren a los cursos de FOMCalidad en horario extraclase.
Los profesores expertos, luego de haber expuesto el requerimiento ante la Universidad de pertenencia, obtienen la aprobación de permiso académico para proceder al dictado de los cursos de Capacitación en Oruro, interpretándose la importancia de continuar el mandato de irradiación regional y compromiso cultural aludido en la fundación de la UNSa en los ´70.
El sentido del compromiso  tiene que ver con una actitud de servicio a la región, antes que de suficiencia y superioridad académica. La expansión debe interpretarse como la influencia de los avances técnicos, científicos, culturales, de la UNSa en la región, antes que como su difusión dominante y avasalladora.
De modo que la relación que se establece entre los profesionales de las universidades argentina y boliviana, a raíz de este intercambio de servicios, tiene una franca actitud de cooperación e interacción, aprovechando “fortalezas” para salvar “debilidades” y dificultades detectadas en la evaluación institucional.
IV.b. Evaluación al momento. Logros y limitaciones
La experiencia de responder con espíritu de  interrelación cooperativa a la acción gestionaria que enlaza a los profesionales de la UTO y de la universidad norteña es novedosa y atrayente pero no exenta de riesgos, sorpresas y una serie de inquietudes que rodean el inicio y el desarrollo de cada fase de la acción.
Las inquietudes están implícitas en los tipos de comunicación que se mantienen (y sus frecuentes “ruidos”), en la reglamentación referida a la concreción de la acción, que se va desarrollando y perfeccionando sobre la marcha, en las expectativas no manifiestas pero latentes, y –sobre todo- en la tramitación financiera del proyecto, que implica un tiempo más que prudencial. 
El desarrollo de la acción al momento presente se evidencia favorable. Sin embargo, pensando con criterio de eficiencia la gestión de intervinculación y cooperación universitaria, se postulan una serie de recomendaciones a seguir:
-	trazar -a nivel ministerial- redes de intervinculación entre centros de educación superior en la región, que hagan posible el reconocimiento físico, académico, cultural, de los mismos
-	esclarecer –a nivel ministerial- los términos de lo que se entiende por gestión de cooperación universitaria y sus alcances en lo legal, académico, financiero, de modo de facilitar la comunicación y el intercambio
-	facilitar –a nivel ministerial de relaciones exteriores y respectivas oficinas- el traspaso y desplazamiento de profesionales académicos, que, además, debieran poder trasladarse con la seguridad de su protección personal y laboral.

Cuando se habla de una gestión autónoma a fomentar en las instituciones educativas, ello no debiera significar las libres decisiones de sus actores pudiendo rayar en el desamparo y la soledad. Debiera involucrar la mayor responsabilidad institucional, particularmente si se esgrime la cooperación, la intervinculación, como una vía estratégica para salvar problemas comunes en   la región. 
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